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El informe que se presenta a la escuela de post grado es resultados de un 
problema formulado ¿En qué medida la conciencia fonológica  influye en el 
desarrollo de la creatividad en los niños y niñas del jardín San Isidro de 
Yanapampa -Pasco?, cuyo objetivo general fue: Determinar en qué medida la 
conciencia fonológica influye en el desarrollo de la creatividad en los niños y 
niñas del jardín San Isidro de Yanapampa -Pasco, Siendo como hipótesis; La 
conciencia fonológica influye significativamente en el desarrollo de la creatividad 
en los niños y niñas del jardín San Isidro de Yanapampa –Pasco.” En cuanto a 
la metodología de estudio, se utilizó el nivel experimental en un diseño cuasi 
experimetal, se realizó el trabajo con una muestra de 30 estudiantes, se aplicó 
un muestreo no probabilístico, es de tipo cuantitativo experimental: Como 
resultado de la investigación decisión: la corroboración respecto al estudio de 
acuerdo al valor obtenido con la prueba t de Student, se tiene que t calculada es 
5 mayor al valor crítico t = 1.8, se rechaza la hipótesis nula,  por lo que podemos 
concluir que la aplicación de la conciencia fonológica en el desarrollo de la 
creatividad es significativo en los niños y niñas del jardín San Isidro de 
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The report presented to the post-graduate school is the result of a problem 
formulated. To what extent does phonological awareness influence the 
development of creativity in the children of the San Isidro de Yanapampa-Pasco 
garden, whose general objective was: To determine the extent to which 
phonological awareness influences the development of creativity in children in 
the San Isidro de Yanapampa-Pasco garden. Phonological awareness 
significantly influences the development of creativity in children in the San Isidro 
de Yanapampa-Pasco garden. "As for the study methodology, the experimental 
level was used in a quasi-experimental design, work was done with A sample of 
30 students, a non-probabilistic sampling was applied, is of quantitative 
experimental type: As a result of the research decision: the corroboration with 
respect to the study according to the value obtained with the Student t test, has 
to be calculated t 5 Greater than the critical value t = 1.8, we reject the null 
hypothesis, so we can conclude that the application of phonological awareness 
in the development of creativity is significant in the children of the San Isidro de 
Yanapampa-Pasco garden. Then there is corroborated hypothesis there is 
significant improvement. 
 
KEY WORDS: Phonological awareness significant creativity, verbal and non-
verbal learning. 
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